






 Pakan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 
keberhasilan dalam  usaha peternakan. Pakan yang tersedia kontinyu selama masa 
pemeliharaan akan meningkatkan kemampuan produksi ternak. Pakan yang 
lengkap tetap harus memperhatikan kandungan nutrien yang dibutuhkan oleh 
ternak antara lain protein, lemak, mineral, karbohidrat dan vitamin. Efisiensi 
dalam pengelolaan pakan harus dilakukan, peternak juga harus mengetahui  
metode pencampuran pakan yang benar dan bisa memilih bahan baku yang 
berkualitas. 
 Faktor-faktor seperti kualitas bahan baku, pengelolaan dan kondisi 
penyimpanan sangat berpengaruh terhadap kualitas pakan. Kualitas  pakan yang 
berbeda akan menghasilkan produksi yang berbeda, produksi akan meningkat jika 
pakan yang dikonsumsi berkualitas. Hal tersebut erat hubungannya dengan 
manajemen pengolahan pakan. 
Tujuan pelaksanaan PKL adalah mengetahui proses pengolahan pakan 
konsentrat sapi potong diantaranya penerimaan bahan baku, proses pengolahan, 
proses pencampuran pakan, uji kualitas, pergudangan, pengemasan dan distribusi. 
Manfaat yang diperoleh dari PKL adalah mendapat ilmu pengetahuan tentang 
manajemen proses pengolahan pakan yang benar, mulai dari penerimaan bahan 
baku sampai menjadi pakan konsentrat yang siap diberikan ke ternak. 
